



自 莫 凭 栏，无 限 江 山，别 时 容 易 见 时 难 。
流水落花春去也，天上人间。


































难 归，家 山 难 见，天 上 人 间，永 无 相 会 之
时。 抚今思昔，他不禁潸然泪下，缓慢地吟
出了令人心碎的《浪淘沙》。
起 三 句 写 囚 居 生 活 的 情 景 ,“帘 外 雨
潺潺,春意阑珊,罗衾不耐五更寒。 ”第一
句是从听觉写起的,词人听到帘外雨声潺
潺 ,点 明 词 人 不 甘 囚 居 之 苦 ,思 念 故 国 夜









状 态 ,“梦 里 不 知 身 是 客 ,一 晌 贪 欢”是 以
写梦境来表示这种精神状态的。 只有在
























































景——李煜一边喝酒一边挥笔 写 下 《浪
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